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Винахід належить до теплофізичних вимірювань та може бути застосований для вимірювань 
теплоти згоряння газоподібних видів палива. 
Відомо багато способів визначення теплоти згоряння горючих газів, які базуються на прямих 
та непрямих методах вимірювання. До способів, які базуються на прямих методах вимірювання 
належать способи, які засновані на спалюванні газу в калориметрі (F.D. Rossini// J.Res. NBS., 5 
1931, V.6, P. 37-49; V.7, P.329-330 та багато інших), та способи, які засновані на реєстрації 
теплового потоку від міні-факела. Вимірювання такими способами потрібують багато часу 
(більше 10 годин) або характеризуються меншою точністю. 
Способи, які базуються на непрямих методах вимірювання, засновані на функціональних 
зв'язках деяких параметрів, які характеризують початковий газ або процес його окиснення 10 
(згоряння) з теплотою спалювання газу, наприклад способи, які пов'язані з вимірюванням 
густини газу. 
Відомо спосіб вимірювання теплоти згоряння основних горючих компонентів газу, а саме 
природного газу шляхом вимірювання параметрів потоку з подальшим визначенням густини 
газу та розрахунком теплоти згоряння по емпіричній лінійній залежності теплоти згоряння 15 
основних горючих компонентів природного газу від їх густини, вибраний за найближчий аналог. 
(див. патент US 4246773 COMBUSTION PROPERTY OF GAS MEASURING APPARATUS, jan. 27, 
1981). 
Відомий спосіб реалізується наступним чином. Густина газу, який аналізується, 
визначається шляхом вимірювання швидкості звуку в газі та повітрі з подальшим розрахунком 20 
густини газу, після чого по емпіричній лінійній залежності розраховується теплота згоряння 
природного газу.  
Проблематичне використання з достатньою точністю запропонованої в найближчому 
аналогу емпіричній лінійній залежності для вимірювання теплоти згоряння суміші газів парової 
конверсії спиртів в умовах температур та тисків, які відрізняються від нормальних. 25 
Пристрій найближчого аналога (див. патент US 4246773 COMBUSTION PROPERTY OF GAS 
MEASURING APPARATUS, jan. 27, 1981) містить апаратуру для непрямого вимірювання 
теплоти згоряння основних горючих компонентів природного газу шляхом вимірювання 
параметрів потоку з подальшим визначенням густини газу за рахунок вимірювання швидкості 
звуку в газі та в повітрі. 30 
Пристрій для здійснення способу вимірювання теплоти згоряння достатньо складний, 
вимірювання потребують багато часу, ускладнене використання пристрою для безперервного 
вимірювання теплоти згоряння. 
Ставиться задача удосконалення способу вимірювання теплоти згоряння основних горючих 
компонентів газів, в якому додатково передбачається вимірювання об'ємної витрати, тиску, 35 
температури та перепаду тиску з подальшим визначенням теплоти згоряння суміші газів 
парової конверсії спиртів згідно з емпіричною нелінійною залежністю, за рахунок чого 
підвищується точність вимірювань теплоти згоряння основних горючих компонентів суміші газів 
парової конверсії спиртів, крім того, спрощується пристрій для реалізації способу та 
забезпечується безперервне вимірювання. 40 
Для вирішення поставленої задачі: 
Спосіб вимірювання теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів шляхом 
вимірювання параметрів потоку з подальшим розрахунком теплоти згоряння по емпіричній 
залежності в якому, згідно з пропозицією, передбачається вимірювання для суміші газів та 
тарувального газу об'ємної витрати, тиску, температури та перепадів тиску з подальшим 45 
визначенням теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів згідно з емпіричною 
нелінійною залежністю  beaQ , де Q  - теплота згоряння газу;   - відносна густина суміші 
газів, яка визначається як 2
TT )W/W()p/p(  , де p  та Tp  - перепади тиску потоку суміші 
газів та потоку тарувального газу на перетворювачі змінного перепаду тиску, які перераховані 
до нормальних умов, 
TW  та W  - об'ємної витрати тарувального газу та сухої суміші газів; a  та 50 
b  - коефіцієнти, які залежать від складу суміші газів. 
Пристрій для вимірювання теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів, якій 
містить апаратуру для непрямого вимірювання теплоти згоряння з подальшим розрахунком 
теплоти згоряння по емпіричній залежності, в якому, згідно з пропозицією, встановлений 
перетворювач змінного перепаду тиску, прилади для вимірювання об'ємної витрати, тиску, 55 
температури, перепаду тиску з подальшим визначенням теплоти згоряння суміші газів парової 
конверсії спиртів блоком системи обробки інформації, що реалізує обчислювальний алгоритм 
згідно запропонованої емпіричної нелінійної залежності. 
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За рахунок вимірювання тиску та температури потоків з подальшим перерахунком виміряних 
перепадів тисків до нормальних умов запропонована емпірична нелінійна залежність дозволяє 
врахувати вплив температур та тисків при визначенні теплоти згоряння. За рахунок 
вимірювання параметрів потоку тарувального газу виконується процедура тарування 
апаратури. Все це дозволяє підвищити точність вимірювань теплоти згоряння основних горючих 5 
компонентів суміші газів парової конверсії спиртів. 
Використання в складі пристрою для вимірювання перетворювача змінного перепаду тиску 
(наприклад, витратомірної діафрагми) та приладів для вимірювання об'ємної витрати, перепаду 
тиску, тиску, температури дозволяє використати для безперервного непрямого вимірювання 
нескладну типову апаратуру та суттєво спростити процес вимірювання. Використання блока 10 
системи обробки інформації дозволяє автоматизувати процес вимірювання та зробити процес 
вимірювання - безперервним. 
На кресленні зображена принципова схема пристрою (фіг. 1). 
Пристрій складається з витратомірної ємності для суміші газів парової конверсії спиртів 1 та 
витратомірної ємності для тарувального газу 2. До складу пристрою входять витратоміри 15 
об'ємної витрати 3 та 4, які з'єднані трубопроводом відповідно з ємностями 1 та 2. На 
трубопроводі встановлений триходовий клапан 5, прилади для вимірювання температури 6 та 
тиску 7, перетворювач змінного перепаду тиску 8, прилад для вимірювання перепаду тиску 9. 
Крім того, до складу пристрою входить блок системи обробки інформації 10. 
Пристрій працює таким чином. Перед початком визначення теплоти згоряння суміші газів 20 
парової конверсії спиртів за допомогою витратоміра 3 виконується процедура тарування 
перетворювача змінного перепаду тиску 8 по тарувальному газу, який надається з ємності 2. 
При цьому приладом 9 вимірюється 
Tp  - перепад тиску потоку тарувального газу на 
перетворювачі змінного перепаду тиску 8. За результатами вимірювання температури 
приладом 6 та тиску приладом 7 перепад тиску потоку тарувального газу перераховується до 25 
нормальних умов блоком системи обробки інформації 10. Після цього за допомогою 
триходового клапана 5 з витратомірної ємності 1 суміш газів парової конверсії спиртів через 
витратомір 4 надається до перетворювача змінного перепаду тиску 8. При цьому приладом 9 
вимірюється p  - перепад тиску потоку суміші газів парової конверсії спиртів на перетворювачі 
змінного перепаду тиску 8. За результатами вимірювання температури та тиску приладами для 30 
вимірювання температури 6 та тиску 7 перепад тиску потоку суміші газів парової конверсії 
спиртів перераховується до нормальних умов блоком системи обробки інформації 10. Визначені 
значення витрати та перепади тиску надаються до блока системи обробки інформації 10, де 
теплота згоряння суміші газів парової конверсії спиртів розраховується за допомогою 
емпіричної нелінійної залежності  beaQ , де Q  - теплота згоряння газу;   - відносна густина 35 
суміші газів, яка визначається як 2
TT )W/W()p/p(  , де p  та Tp  - перепади тиску потоку 
суміші газів та потоку тарувального газу на перетворювачі змінного перепаду тиску, які 
перераховані до нормальних умов, 
TW  та W  - об'ємної витрати тарувального газу та сухої 
суміші газів; a  та b  - коефіцієнти, які залежать від складу суміші газів. Наприклад, при 
вимірюванні теплоти згоряння сухої суміші газів парової конверсії етанолу залежність має 40 




1. Спосіб вимірювання теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів шляхом 45 
визначення параметрів потоку з подальшим розрахунком теплоти згоряння по емпіричній 
залежності, який відрізняється тим, що передбачається вимірювання для суміші газів та 
тарувального газу об'ємної витрати, тиску, температури та перепадів тиску з подальшим 
визначенням теплоти згоряння суміші газів парової конверсії спиртів згідно з емпіричною 
нелінійною залежністю  beaQ , де Q  - теплота згоряння газу;   - відносна густина суміші 50 
газів, яка визначається як 2TT )W/W()p/p(  , де p  та Tp  - перепади тиску потоку суміші 
газів та потоку тарувального газу на перетворювачі змінного перепаду тиску, які перераховані 
до нормальних умов, TW  та W  - об'ємної витрати тарувального газу та сухої суміші газів; a  та 
b  - коефіцієнти, які залежать від складу суміші газів. 
2. Пристрій для здійснення способу безперервного вимірювання теплоти згоряння суміші газів 55 
парової конверсії спиртів за п. 1, який містить апаратуру для вимірювання параметрів потоку 
газу, який відрізняється тим, що містить перетворювач змінного перепаду тиску, прилади для 
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вимірювання об'ємної витрати, тиску, температури, перепаду тиску та блок системи обробки 
інформації, що реалізує обчислювальний алгоритм згідно з емпіричною нелінійною залежністю, 
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